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摘要 
随着我国经济建设的长足进步，国民的生活质量大幅度提升，国内的服务
业的服务形态和服务范围也在发生着天翻地覆的变化。由于互联网自身所携带
的天生的优势，能够将企业服务的触角延伸到每一个终端用户。通过互联网进
行的服务需要考虑更多新增的用户群体所带来的问题。随着某中小型企业的客
户数量的不断增长，其遍布全球各地的各层级子公司，各类分支机构将面对着
各种各样的客户，业务的发展和客户数量的激增，让某中小型企业的客户信息
管理工作面临前所未有的挑战。 
本文着力于探讨一种 B/S 结构的方式，让某中小型企业可以通过统一的视
角来对企业所面对的客户进行组织和管理。本文依据软件工程的基本理论，通
过需求分析、系统设计、系统实现、系统测试等一系列工艺，完成某中小型企
业的客户信息管理系统的设计与实现。需求分析过程中，通过对于某中小型企
业的客户信息管理的实际需求，进行业务分析和功能分析；系统设计方面，进
行了软件架构设计，网络架构设计和各个功能模块的设计；系统实现时在后台
数据库采用 SQL Server 和 Java 语言的环境下进行系统的实现；最后通过黑盒测
试的方法进行测试案例的设计，完成系统的测试工作。 
某中小型企业客户信息管理系统的设计和实现，极大地方便某中小型企业
在客户信息管理方面的水平，使其能够更好地为终端用户服务。整个管理系统
能够提高某中小型企业的客户信息管理水平。可以让某中小型企业通过信息化
的手段来解决运营过程中遇到的难题和痛点，能够让某中小型企业的互联网业
务能够更加蓬勃地进行发展和运行。某中小型企业的客户信息管理系统的设计
和研发对于整个设计到互联网业务的企业都具有重要的意义。 
 
关键词：中小型企业；客户信息管理；管理信息系统
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Abstract 
With the great progress in economic construction, the quality of life of the people 
has been greatly improved. At the same time, the domestic services industry in the 
form of services and services are also undergoing an earthshaking change.  Because 
of the inherent advantages of the Internet itself, it is able to reach the corners of every 
user with the tentacles of business enterprise services. Business enterprise services in 
the form of the Internet also need to consider more problems and face new users. With 
the growing number of customers for a small and medium-sized enterprise , it’s all 
over the world at all levels of various subsidiaries, branches will be faced with a 
variety of customers, sharp increase in the number of business development of 
customers, customer information management of a small and medium-sized enterprise 
s are facing unprecedented challenges. 
This dissertation focuses on a B/S structure, so that a an enterprise can organize 
and manage the customers from a unified perspective. Based on the basic theory of 
software engineering, through the needs analysis, system design, system 
implementation, system testing and a series of processes, the design and 
implementation of a small and medium-sized enterprise customer information 
management system is completed. The demand analysis process, the actual demand 
for customer information management of a small and medium-sized enterprise, 
analyze the business analysis and function; system design, the software architecture 
design, network architecture design and function modules of the system; in the 
background data system implementation using SQL Server database and Java 
language environment design; finally, the black box test method of test case, complete 
the testing system. 
The design and implementation of a small and medium-sized enterprise customer 
information management system greatly facilitates the level of a small and medium-
sized enterprise in customer information management, so that it can better serve the 
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end users. The whole management system can improve the customer information 
management level of a small and medium-sized enterprise. By adopting the customer 
information management system of a small and medium-sized enterprise, the Internet 
business of a small and medium-sized enterprise can be developed and run more 
vigorously. The design and research of the customer information management system 
of a small and medium-sized enterprise is of great significance for the whole design to 
the Internet business. 
 
Key Words：Small and Medium-sized Enterprise ；Customer Information 
Management；Management Information System 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景与意义 
随着我国经济建设的长足进步，国民的生活质量大幅度提升。与此同时，
国内的服务形态和服务范围也在发生着天翻地覆的变化[1]。自 2013 年以来，互
联网形态就在蓬勃发展[2]。由于互联网自身所携带的天生的优势，能够将企业
服务的触角延伸到每一个终端用户。通过互联网形式进行的服务业也需要考虑
更多的问题和面对新增的用户群里[3]。 
在这种大背景下，某中小型企业也开始着力于新的业务领域的发展和建
设。某中小型企业采用集团化的特点，来开展其互联网服务，并且取得了良好
的业务成效。但是随着某中小型企业的客户数量的不断增长，其遍布全国各地
的各层级子公司，各类分支机构将面对着各种各样的客户，业务的发展和客户
数量的激增，让某中小型企业的客户信息管理工作面临前所未有的挑战。许多
业务场景下会出现由于无法精确地进行客户信息的管理，而反向影响了业务的
发展。以至于某中小型企业现有的客户信息管理手段制约了其互联网业务的健
康发展。所以设计研发一个可以应用于某中小型企业的客户信息管理系统显得
刻不容缓。 
1.2 国内外研究现状 
针对于企业的客户信息管理系统，各个企业都有不同的解决方案[4]。近几
年在风口浪尖上大红大紫的阿里、腾讯、百度等企业，是典型的互联网公司的
代表，以他们为首的互联网公司，针对于普通客户的客户信息管理全部依托于
他们自身的大数据平台，可以通过分布式系统的优势，来做到高并发，大访问
的系统吞吐[5]。让大规模的客户信息管理成为可能。 
针对于国内大型的电信供应商企业，他们则是自行进行客户信息管理系统
的研发，但是对于某个行业的客户信息管理经验，并无法完全移植借鉴到某中
小型企业的客户管理的实践中去。 
所以，对于某中小型企业来说，就需要自行研发某中小型企业客户信息管
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理系统，来应对市场的变化，通过自身信息系统的建设让自身的业务水平提高
一个水准。某中小型企业的客户信息管理系统的建设，是标识某中小型企业客
户信息管理方面获得的重大成就。 
1.3 本文研究内容和组织结构 
本文依据某中小型企业客户信息管理系统的设计和研发的过程来进行描
述，整体上是根据了软件工程的理论，通过背景介绍、相关技术介绍、需求分
析、系统设计、系统实现、系统测试和总结等步骤进行开展。本文描述的目标
是将某中小型企业客户信息管理系统的每个技术细节进行详细的分析和介绍。 
第一章绪论。主要对某中小型企业的客户信息管理系统的建设背景进行介
绍。分析某中小型企业目前在全球各地的客户分布情况，以及在客户营销过程
中遇到的各类难题。 
第二章相关技术介绍。主要对于在实现某中小型企业客户信息管理系统中
所使用到相应技术进行介绍。主要采用的编程语言是 Java 技术栈，数据库则是
采用了微软公司的 SQL Server 数据库产品来进行。相关技术的介绍有助于后续
系统的研发和实现。 
第三章系统需求分析。系统需求分析部分主要是对某中小型企业的客户信
息管理系统进行需求分析，通过对其业务流程的分析和归纳，总结出对应信息
系统所需要的相应功能点，在通过功能点的划分归类，针对不同的功能模块进
行详细的需求分析工作。 
第四章系统设计。在完成系统的需求分析后，通过软件架构设计、网络架
构设计、系统功能模块设计、数据库设计等几大方面来对系统进行设计。通过
这几个方面的设计，来将系统的需求进行进一步细化，转化为可以被计算机技
术所实现的方式。系统的设计决定了整个系统后续研发和运行中的模式。 
第五章系统实现。根据系统设计的结果，就可以对系统进行研发和实现。
系统实现部分将介绍系统的具体实现过程，通过分模块的方式来对系统的每个
功能进行逐一的介绍。 
第六章系统测试。在系统完成研发之后，就需要对系统进行测试，以保证
软件系统的质量。本文采用的就是黑户测试的方法来进行系统的测试。通过各
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种边界测试用例的设计，对系统进行测试。 
第七章总结与展望。在这个章节里总结了本文某中小型企业客户信息管理
系统所取得的成就，并且对于本文的不足和可以继续发展之处进行展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 Java EE技术平台简介 
Java EE 平台的本质上是一个具有分布式处理能力的服务器端的应用程序
[6]，使用它进行架构的基础环境可以基于 Java 语言进行扩展[7]。Java EE 的各个
组件的分布如图 2.1 所示。 
 
图 2.1 Java EE 应用程序各个组件在不同层之间的分布 
 
在客户层，可以是多种形式的终端，包括了客户端程序，HTML 和应用程
序客户端等[8]。客户层的组件可以通过直接连接和中间层 Web 方式来对后端进
行访问。 
在客户层之后是应用服务层，应用服务层主要的构建是 Web 容器和业务逻
辑模块。逻辑主要是通过基于 Servlets 和 JSP 的技术去进行实现[9]。在这层主要
是处理整体的业务逻辑。 
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2.2 SQL Server 2012 数据库 
SQL Server 数据库是一个由微软公司所开发的关系型数据库，当前该数据
库较新的版本是 SQL Server 2012 版本[10]。如图 2.2 所示，SQL Server 数据库可
以有两个在线运行的实例，可以作为高可用的架构。在数据库集群的单个实例
内部，SQL Server 具有内容、WSS 搜索、SSP 搜索、SSP、SSP 内容、管理中
心和配置等服务项。两个集群间可以进行数据的复制和同步，所有的业务数据
进行了两份的存储，两个节点可以同时对外提供服务。在双节点的后端数据存
储的架构下，前面可以支持搜索、Web、内容展现等多种的应用形式。在
Windows Server 系统下，SQL Server 数据库可以很稳定地运行，这样就为业务
系统的业务连续性提供了很好的保障。在业界，在生产系统中采用 SQL Server
数据库服务器作为数据存储的架构，已经是被广泛证明是一种高效，稳定，可
靠的使用方式。 
SQL Server 2012 版本是经过迭代开发出来的面向企业级的数据库系统。这
是一个面向企业级的应用，它在数据的可靠性和安全性方面比其他的产品具有
更多的优势。用户能够在 2012 版本上进行商业数据的分析，挖掘有价值的商业
数据信息。当然，当一些企业有复杂的算法需求的时候，也可以直接使用 SQL 
Server 2012 自带的复杂算法进行处理和优化，这样做有助于降低开发成本。 
SQL Server 2012 数据保护的安全机制如图 2.3 所示，包括：用户访问客户
机服务器时的操作系统安全性、登录 SQL Server 2012 服务器时的访问安全性校
验、通过服务器访问数据库时的访问权限验证以及数据库在向底层数据库对象
访问时进行权限许可权的检查，通过此机制保证数据的安全。 
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